



































































































夜間中学の授業は，ほとんどの学校で午後 5 時半頃から午後 9 時頃まで行われる。 1





時限 時間 月 火 水 木 金
5：25～5：30 【学活】
1 5：30～6：10 日本語 漢字 技術 音楽 会話
2 6：15～6：55 日本語 漢字 日本語 日本語 日本語
6：55～7；25 【給食】
3 7：25～8：05 日本語 日本語 体育 日本語 日本語





時限 時間 月 火 水 木 金
5：25～5：30 【学活】
1 5：30～6：10 社会 国語 美術 数学 英語
2 6：15～6：55 英語 理科 数学 英語 理科
6：55～7；25 【給食】
3 7：25～8：05 国語 体育 国語 音楽 数学



















































































研究室において行われてきた（原田 2003，津花 2004，中野 2004，宮崎 2006，宮崎・





















4 ． 1 　調査協力者
①東京都夜間中学日本語教育担当教師（ 5 名）
調査協力者 性別 専門教科 教員歴 夜間中学での指導歴 現在の勤務校
Ａ教諭 女 社会 38年 10年 Ｋ校
Ｂ教諭 女 数学 30年 21年 Ｌ校
Ｃ教諭 男 国語 32年 2 年 Ｌ校
Ｄ教諭 女 英語 非公開 非公開 Ｌ校




調査協力者 性別 専門教科 教員歴 夜間中学での指導歴 退職年度
Ｆ元教諭 女 音楽 40年 21年 2011年度
Ｇ元教諭 男 社会 35年 35年 2014年度
③東京都夜間中学卒業生（ 1 名）
調査協力者 性別 出身 年齢 夜間中学在籍期間 来日 卒業校








4 ． 2 　調査内容
4 ． 2 ． 1 　参与観察
筆者は，2018年 5 月から11月にかけて，東京都夜間中学Ｌ校の日本語学級において，
週 1 日， 1 回 2 － 3 時間程度の参与観察を行った。
また，筆者は始業の1時間半前から自習室で待機し，自習に来る生徒の学習支援を
行った。自習室には日本語学級の生徒および普通学級の生徒が訪れた。





・形式・・・筆者と調査協力者の 1 対 1 での個別形式，「半構造化インタビュー」
・時間・・・一人 1 時間～ 2 時間程度
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